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Веселись, студенты! 
 
Сегодня почти 70-тысячная армия белгородских студентов 
отмечает свой «профессиональный праздник». 
День Татьяны, наверное, единственный российский «красный день 
календаря», который может составить достойную конкуренцию Дню 
святого Валентина и прочим праздничным «варягам»! 
 
«Восстановлен в правах» Татьянин день не так давно, однако у 
белгородских студентов уже появились связанные с ним традиции. Например, 
в Чернянском профучилище № 7 настоящее посвящение в студенты состоится 
именно сегодня. Претендентам предстоит пройти суровые испытания, 
которые символически продемонстрируют все, с чем им придется 
столкнуться на пути к профессии. Представьте себе, нужно будет обязательно 
выпить соленой воды из таза. Чтобы учащиеся знали: знаний здесь им дадут 
много, а, сколько их сможет «выпить» студент — зависит только от него 
самого. 
Но лидером в праздновании является, конечно же, БелГУ. Каждый год 
25 января здесь устраивается бал — самый настоящий, с костюмами XIX века 
и нестареющими вальсом и мазуркой. Зрелище волнующее и 
завораживающее. И хотя в госуниверситете в это время в разгаре сессия, 
количество желающих попасть на бал всегда больше, чем может вместить 
зал. 
Те, кому не удалось побывать на балу, не отчаиваются. Что-что, а 
веселиться студенты умеют! Главное — обязательно поздравить в этот день 
хотя бы одну Татьяну. В более выигрышном положении находится ректор 
БелГУ Леонид Яковлевич Дятченко, который как специально окружил себя 
со всех сторон Татьянами. Это красивое имя носят и супруга ректора, и два 
проректора, и его секретарь. Сосредоточиться на работе Татьянам в этот день 
непросто. 
— Целый день принимаю поздравления от родных, друзей и коллег, — 
рассказывает проректор БелГУ по социально-воспитательной работе Татьяна 
Викторовна Никулина, — поэтому праздник ощущаю с первых минут 
рабочего дня и до последнего его часа. Но не нужно забывать, что это общий 
студенческий праздник, поэтому поздравлять сегодня нужно всех, кто идет по 
пути знаний... 
Впрочем, много времени студенты БелГУ празднованию уделить не 
смогут — все-таки сессия. В Белгородском университете потребительской 
кооперации по этой причине решили не отвлекать студентов от экзаменов. А 
вот те, кто учится в Белгородском институте культуры, встретят Татьянин 
день совсем в другой атмосфере. У них сейчас каникулы. 
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